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3. Kepada Peserta Didik 
a. Dalam proses pembelajaran diharapkan peserta didik mampu 
bersikap aktif sehingga dapat menciptakan suasana belajar 
yang efisien. 
b. Peserta didik hendaknya mampu meningkatkan hasil 
belajarnya semaksimal mungkin yang dapat dilakukan 
melalui proses bertahap. 
c. Peserta didik diharapkan dapat belajar sambil berlogika. 
d. Peserta didik hendaknya dapat memahami konsep dasar 
ketika menghadapi persoalan yang akan dikerjakan. 
4. Kepada Peneliti Lanjutan 
a. Perlu adanya penelitian lebih lanjut sehingga dapat 
mengembangkan dan memperkuat model ini dengan cara 
mengkaji terlebih dahulu. 
5. Kepada Pembaca 
a. Pembaca dapat memberikan khasanah dan wawasan 
pengetahuan tentang proses pembelajaran di dalam dunia 
pendidikan. 
b. Pembaca dapat memaklumi atas kekurangan dan 
keterbatasan kemampuan yang dapat penulis lakukan dalam 
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